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Boisterous, with much push and pull  ( q = ca. 72)
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for Penny Robinson, for fond memories
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As before - with similar push and pull of tempo
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More relaxed, deliberate  ( q = ca. 60-68)
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bell-like, l.v.
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A tempo, then pushing forward  ( q = to ca. 144)
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A Tempo  ( q = ca. 60-68)
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Bell-like - very slowly
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